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Romantični elementi u
slikarstvu Huga Hotzendorfa
Autor ističe da se sklonost romantiz>nu može zapaziti
gotovo u cjelokupnom opusu H. Hotzendorfa, ali se ona
najjasnije ispoljava u djelima nastalim u zrelim godinama.
Autor je odabrao najtipičnije slike da b i ocr tao kako j e
taj dio op~sa tradicijski i geografski vezan za austrijsko i
njemačko slikarstvo razdoblja romantizma, te mu je bi tno
obilježje naklonjenost metafizičkom meditiranju, snovima
i sentimentalnom čuvstvovanju. IZborom tema i interpreta-
cijom H. Hotzendorf je izrazio osjećaj osamljenosti, bijeg
iz realnosti u neka sjećanja i nostalgična raspoloženja. Pre-
teže želja za izražavanjem čuvstva.
Oto Švajcer
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povijesne znanosti Sveučilišta
u Zagrebu
I zvoran znanstveni rad
Iako se sk lonost r omant izmu m ože zapazit i go tovo
u cjelokupnom opusu Huga Ho tzendorfa, ipak se ona
jasno i p ro f i l i rano ispol java tek u d j e l ima nastalim u
n jegovim zrelim godinama i p r at i ga da l je sve do n j e-
gove smrti . U tom r azdobl ju, naime, nastaju s l ike kao
»Krajolik u s u tonu«, »Korodjvare, »Suton« i »Pejzaž«,
te mapa crteža starih gradina i šumskih predjela, djela
u koj ima ta j r o m ant izam, pothranjen još i j a k i m r u i -
nizmom, dolazi snažno do izražaja.
Kada govorimo o Hotzendorfovu romantizmu moramo
imati na umu n jegove pretpostavke i i zvor išta iz ko j ih
se napajao i d a l j e i zgrađivao. Tradici jski i g eografski
vezan za aust r i j sko i nj e m ačko s l i karstvo i H ot zen-
dorfov romantizam je istekao iz romantizma tog sl ikar-
stva, ko jeg su b i t na o b i l jež ja n ak lon jenost me ta f iz ič-
kom medit i ranju, snovima i sent imentalnom čuvstvova-
n ju. Lu tanja m ašte po p r o s tor ima p r oš losti , u n e do-
hvatnim da l j i nama, i zmeđu i zmaglica, sutona i n o ć i ,
u sjaju m jesečine, na grob1jima i r azvalinama drevnih
gradina, sanjarenja u sm i raju dana i l i osv itu m j eseca,
osamljenost i b i jeg iz s tvarnosti u neka s jećanja i no-
stalgična raspoloženja, te n adasve b i jeg u d a l j i ne , u
neizmjernost i nedohvatnost daje tom r omant izmu pe-
čat. Preteže želja za i z ražavanjem čuvstva, za n j ihovo
pobuđivanje, jačanje i proširivanje.
Slikari postaju pj esnici.O umjetnosti u p j esničkom
zanosu ne pišu samo W. H. Wackenrođer, L. v. Tieck i
braća Schlegel, Cl. Brentaao i A . v . A r n im već i s am i
s likari medit i raju o n j o j , p išu o p r i rodi , o s l ikanja p r i-
rode, o jedinstvu čovjeka sa svemirom. C. G. Carus,
kraljevski osobni l i j ečnik u D r esdenu, pr i rodoslovac i
slikar, u svojim p ismima o pejzažnom sl ikarstvu nalazi
da je naziv » p redje l« nedovoljan da i z razi svu dub inu
i sadržajnost sl ikanja predjela, te predlaže naziv »Erd-
l ebenbild« i »Er d l ebenbildkunst«. On ra z m atra p e j -
zažne elemente i p o n j em u j e n ebo p r ostor sv je t la i
zraka, pojam neizmjernosti, a vođa svoj im r aznol ik im
odsjajima pobuđuje čuvstvo beskrajne čežnje. Rano
umrli s l ikar F . O. Runge zadivl jen je t r enucima rađa-
nja zore, kada je sve u mističnom sjaju sunčevih zraka
i kada Ijudi, djeca, cvijeće i priroda čine svjetlosnu cje-
l inu gledanu kroz kap k r i s talne rose. Taj s l ikarski poe-
t a i m i s l i lac, čije j e m o t o g lasi lo: sv jet lo, boja i p o -
k retni ž ivot — s astavio j e s loženu teor i ju b o j a » F a r-
benkugel«(1809) kao»konstrukciju svih mi ješanja boja
i njihov af ini tet s jednim pr id ruženim pokušajem izvla-
čenja harmonije pr i sastavljanju bo jao i u j edno govo-
r io: »Moramo postat i d jeca, ako žel imo post ići najbo-
l je«. Melankolični osamljenik C. D . F r iedr ich s l ika za-
l aze sunca, mjesečeve noći, samotna g rob lj a i lj ud e
što su nam ok renut i l eđima i u t onul i u m i s l i , p redani
s vojim čuvstvima i s a m oćama. . . F r i edr ich na m p o -
ručuje: »Jedino je i s t insko vrelo umjetnosti naše srce,
govor čiste d ječje narav i . . . S l i ka r n e t r eba da s l i ka
samo ono što vidi pred sobom već i ono što v id i u svo-
joj nutr in i . . . « N a pokon kad savjetuje sl ikaru da zatvo-
r i svoje f izičko oko, kako bi s l iku v idio najpr i je svoj im
nutarnj im, duhovnim okom, tada to n i j e samo suprot-
nost Delacroixovu zahtjevu da sl ika mora osvoj it i p r i j e
nego što je r azum shvati , nego je t o u j e dno duhovni
s tav romantičara n jegova k ruga. T i r a n i r o m a n t ičari
zaokupljeni su sub jek t ivnošću raspoloženja, duševnim
uzbuđenjima ta janstvenosti i p o etskih s i tuacija, mist i-
čnih svjetala i sanjalačkih predjela s vidicima u dal j inu.
Slika se mistika promatranja, utonulost u razmišljanja,
tjeskoba osamljenosti i noći, slikaju se napuštene crkve,
i zuzetna osvjetl jenja, sutonska rumenila, oluje i o l u j na
neba.
Hotzenđorf se s l i karski škđlovao u B eču od 1836. do
1838. godine. Ni je p o lazio akademiju, već j e r a d io u
privatnim atel jeima bečkih sl ikara, poimence kod J. N.
Sohođlbergera (1779 — 1853), jednog sljedbenika ta l i jan-
skog idealnog pejzaža u duhu Poussina i Cl . Lo r ra ina,
koji je u j edno bio sk lon s l i kanju e fekata, noćnih ras-
v jeta, a pročuo se nadasve sl ikanjem vodopada r i j eke
Traun u mn ~ m var i j a n tama. Star i j i p is c i (N a g ler ,
Wurzbach) veličali su Schođlbergera kao velikog bečkog
pejzažista, čija se djela od l ikuju poetskim shvaćanjem
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v rijeme. U t j ecaj F r i edr icha Gauermanna, a o v o g j e
s likara nesumnj ivo poznavao, jer j e b i o j e dan od n a j-
poznatijih bečkih s l i kara, k o j i j e mnogo iz lagao za
v rijeme Hotzendorfova boravka u B eču, odaju 4 s l i ke
iz 1843. godine, koje se sada nalaze u Modernoj galeri j i
u Zagrebu i v ode se pod n az ivom »Pastorale I — IV«.
T o su genre-scene realističke izvedbe, ali u s l ic i s m o -
tivom žute kočije možemo na gotovo nezapaženom de-
talju, na f igur i na zadnjem sjedalu kočije s k l obukom
široka oboda na glavi, naslutit i romantični odnos prema
putovanjima kao o tk r ićima 'l jepote pr i rode i čarobnim
zovom za dal j inama, za novim v id ic ima i n o v im uzbu-
čenjima duše.
No zasigurno se najsnažnije mani festira Ho tzendor-
f ovo romantično raspoloženje na s l ic i »K ra jo l ik u s u -
tonue iz 1850. godine. Ona sadržava mnoge elemente
iz romantičarskog arsenala: sutonsko rumeni lo, olu jne
oblake, vodu, oborena stabla, sumrak i d a l ek i z ren ik .
Ono što opt ički domin ira s l ikom nesumnj ivo je požar-
no nebo, zasićena crvena boja koja se š i r i i znad hor i-
zonta i nalazi svoj od jek u c r venom re f leksu na povr-
š ini močvare. Teren u p r ednjem p lanu s l ike j e o b r a-
stao vegetacijom, grml jem, dva oborena stabla prepu-
štena su t ru lenju, a n j i hova obr isna l in i ja vođi pogled
u blagoj d i j agonali p rema šumarku s p u t e l j kom, n a
kojem se nazire žena s djetetom. Iza oborenih stabala
i majstorstvom izvedbe. I Feuchtmuller-Mrazek»Bieder-
meier i n O esterreich«) p r idaju mu odlučno značenje
u metodi koju je podučavao u svojim predavanjima na
Bečkoj akademij i , p remda P . Po tschner (Genesis der
Wiener Bieđermeierlandschaft) smatra Schodlbergerov
u tjecaj i d j e l ovanje znatno man j im , svodeći njegovo
slikarstvo pretežno na svjet losne fenomene, na pr ikaze
vodopada i sl ike efekta.
Kod ovog slikara, u čijem su obi lnom pejzažnom opu-
su prevladavali i b r o jn i i dealni pejzaži, radio je dak le
Hotzendorf, ali n jegov »Hei l igen~blut~ iz 1842. godine ne
pokazuje mnogo t r agova i deal ističkog promatranja i
d oživljavanja p r i rode, je r j e t a j pe j zaž r ač en s v r l o
preciznim mo t renjem sv ih d e ta l ja p r ed jela u s a sv im
r ealističkoj koncepcij i . To j e p l a tno r ačeno na način
topografsko-veđutnog pejzaža, u j e d nom p o nešto sta-
klastom kolor itu s čvrstim obr is ima, pr i čemu je jedna-
ka pozornost poklonjena prednjem kao i p o zadinskim
planovima, a kompozicijska cjćlina, brojno presijecanje
tokova l ini ja, posebno di jagonala obrisa planina, te ho-
r izontala i v e r t i ka1a građevinskog sk lopa t o g m a l og
seoceta podno Grossglocknera, koje j e d anas poznato
turističko mjesto, pokazuje dobro sv ladavanje pejzaž-
n ih elemenata u c j e lovi t o rganizam. Tu j d š n ema r o-
mantičnih akcenata, kao što i h n ema n i t i u n e k o l i ko
lovačkih scena sa p s ima t r agačima, nastalim u is to
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i nešto udesno prostire se močvara, rukavac mrtve
vode, uz čij i ru b m i r u j e čamac s veslom i r i b a rskom
korpom. Tu prednju zonu zatvara šumarak, niz drveća
i grml ja, u k o j i s e š ćućurila osamljena kućica. N jen
šiljasti k rov i iz d uženi d i m n jak k a o t a mn a s i l hueta
strše u nebo i p o navl jaju se i s tom t amnom s i lhuetar-
nošću na površini vode.
Nasuprot ovom spokojnom su tonskom raspoloženju
na zemlji, u visinama se odigrava uzbudlj iva drama: go-
m ilaju se tmast i ob laci š ibani o lu jom i k i šom š t o s e
poput zastora sručila na zemlju u d u b i nskoj zon i s l i-
ke. Na hor izontu, iznad va lovite l i n i j e gorskog lanca,
još žari crvenilo zalaza sunca, koje sve više zakr i l ju j u
oblačne mase. Oblaci su uzgibani kao leteće mrko-sme-
đe krpe i nosioci su uzbudl j ivosti zbivanja u z račnom
prostoru.
Boje su konzistentne, nanos čvrst u g latkom postup-
ku, dok su ob lac i s l i kani l e tećim, rekl i b i smo i m p ro-
vizacijskim potezima, što im daje pokretljivi, senzibilni
i dinamični naglasak. Ostali di jelovi zavijeni su u mrko-
zelenu i mr kosmeđu boju, samo na t l u b l j eskaju sv je-
tlij i tonovi kao odsjaj p lamenog neba. Možemo zamislit i
s likara anonimno p r i sutnog u p e j zažu, negdje u p r i -
krajku kako promatra grandiozni pr izor čudesnog spo-
ja predvečernje t išine u zalazu sunca i o lu jne si tuacije
na nebu. Sa svoje nepoznate točke motrenja njegov po-
gled kruži terenom, po močvari, po šumarku i krovu
kućice i d i m n j aku t e za lazi u p o z adinske s lo jeve, k
obzoru, k udal jenom planinskom lancu, da bi se zat im
zaustavio na bujnom rumenilu, odrazu purpurnog za-
l aza sunca, koje v iše n i j e p r i su tno, al i n a n eb u j o š
žari njegov sjaj ta janstvenim zracima. I tu , u tom p u r-
purnom prostoru, zapaža sl ikarevo oko nekol iko p t i ca
što kruže. zrakom, nečujno kruže iznad krova i d imn ja-
ka sitnog kućerka. Iz tog t ihog snatrenja pogled se od-
jednom sukobl juje s o l u j n i m o b l ac ima u g o t ovo za-
g lušnom naletu. S n j i h s i l az i m rak i d ažd se o komio
na kraj, a pogled se uzbuđen opet vraća na rumenilo
neba kao na svoju da leku čežnju. Z ad iv l jen s l i kar se
skromno naginje zeml j i , u z o s jećaj s ićušnosti p rema
veličini prkrode i ta jnosti univerzuma.
Poput svih romantičara il i vel ike većine nj ih, osobito
onih iz k r uga oko C . D . F r i edr icha, i H o t zendorfa j e
opčinila mjesečina, tajna m j esečeve noći, njezina mo-
drikastozelena svjetlost puna magične l jepote. U Gr a-
fičkoj zbirci Sveučilišne knj ižnice u Zagrebu nalaze.se
t ri Hotzendorfova akvarela na t u t e mu , od k o j i h n a s
jedan izravno stavlja u dodir s tom b i j e lom p ločom na
modrom noćnom nebu, zatvorenom teškim tamnim ob-
lacima, dok nam d r ug i p r i kazuje noćni pejzaž, prožet
m jesečevim sja jem. P red n ama j e s n j ežn i p r ed je l s
ogoljelim drvećem, šiljastom koli~bom u sjeni ukraj pu-
ta. Staza vodi u d ub inu, na n jo j k r oče majka i d i j e te
u prostor s l i ke. Na p o nešto naoblačenom nebu m j e -
sečeva ploča. Dominiraju modr ikasto-sivo-violetni tono-
vi, mjesečina je Mjedol ika, mjesec gotovo b i jela p loča
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lacima nesumnj ivo su p onaj jače naglašeni romantični
elementi te sl ike, na kojoj j e ponovno došla đo izražaja
osamljenost, beskraj, čežnja za da lekim, za nedohvat-
nim.
Dolazimo, konačno, do ruinizma, jednog viđa roman-
tizma, koj i j e kod H o tzendorfa bio osobito izražen. Ta
nostalgična boljka to l ik ih romant ičara, ruinizam, dubo-
ko je t i n j a la i u H ot z endorfovu b iću. S tare gradine,
kule, oronulo z idovlje n agr iženo od z uba v r emena i
prepušteno propadanju, kao s imbol i p rošlosti, nestaja-
n ja i smrt i b i l i su p r i v lačni mot iv i za razbuktalu Hot-
zendorfovu imaginaciju. Ta j s e n j e gov r u i n izam na j-
snažnije mani festira u s l i k a m a »K o r o d jvar« i z 1 852.
godine i na već spomenutom »Pejzažu« iz 1867. godine,
a vremenski raspon t ih s l ika pokazuje da je ta j o dnos
prema ru in izmu u Hot z endorfa b i o t r a j n i j e p r i r ode,
a ne samo časovito raspoloženje, zapravo konstanta nje-
gove emocionalne konsti tuci je.
Suma Hotzendorfovih ru in ist ičkih raspoloženja, skup-
l jena u c je l inu, nalazi se u mapi c r teža olovkom, koja
je izložena 1864. godine u Z a grebu na v e l i ko j g ospo-
darskoj iz ložbi pod nazivom » Sk i tzen einiger Waldsze-
nen so w i e e i n iger h i s tor isch zeichnerischen Ru inen
Slavoniens gezeichnet von Hugo Conrad von Hotzen-
dorf Lehrer an der Zeichenschule zu Essegge. Ne znamo
kojim povodom je nastao ta j c i k lus c r teža starih gra-
bizarnog okrugljasta obl ika, koj i svojom nepravi lnošću
daje pejzažu magični prizvuk, kao što i prozirne sjene
na zemlji , na sn i jegu, upotpunjuju t a jnovi t u t i sak pej-
zaža. Sve je prozirno, bez odrećenosti, bez naglaska u
k onturi, sve djeluje kao neka opsjena. Da l i j e t o š t o
vidimo koli~ba ili tek neka hrpa drv l ja, da l i majka vodi
d ijete kući u to j noćnoj t i š ini , i l i j e to mušk i l i k . I sve
je nekako nagnuto u desno, u nekom somnabulnom sta-
nju čudesne vizije.
Dvije godine p r i j e svoje smrt i H o t zendorf j e n a s l i-
kao dva pejzaža, značajna za njegovo romantičarsko
raspoloženje. To s u »S u t on« i » P ejzaže.
»Suton«je m a lena sl ičica (26x 33 cm), al i zgusnutog
emocionalnog naboja. To n i je s l ika sutonskog smiraja,
opuštanja u trenucima završetka dana na pragu noći i
sna, to je s l ika nemira, uzbuđenja, pomalo i t j eskobe.
Motiv s l ike, pejzaž s j ezerom u s u m račnoj a tmosferi ,
koncentriran j e n a R a speće koje se u zd iže na m a lo j
uzvisini, do kojeg vodi puteljak iz prednjeg plana, ozna-
čen fragmentom grma u l i j e vom do l j n jem u glu s l i ke.
Valovi na jezeru s jedrenjakom ukazuju na uzburkanu
površinu. Slika je sva u r u meno-violetnim bojama. Ne-
bo je l ako naoblačeno, no nemi r i u z b u d l j i vost s l i ke
počiva na čudesnoj kon f iguracij i zeml j išta, male uzvi-
s ine, čija valovita i s loml jena obr isna l in i ja gotovo da
nosi barokno obi l ježje. Raspeće i niz pt ica visoko u ob-
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još jači naglasak. S desne strane gradine izdvoj i la su
se dva stabla, usko pr i l j ub l jena i svo jom zajedničkom
krošnjom nadvisuju teren i r uševne zidine, dotičući se
gotovo desnog gornjeg ruba s l ike. Nebo je zastrto mr-
kim oblacima. Na dalekom hor izontu b i j el i ob laci ocr-
tavaju ravnu l i n i ju n i z inskog obzora u da l j i n i .
Kao u kakvom fokusu skupilo se ovdje znakovlje ro-
mantičnog ruinističkog pejzaža: mrtva baruština, rušev-
na gradina u t a j anstvenoj r asvjeti , osamljeno d r veće
skoro kao rojsdalski c i tat, nebo nabijenotamnim obla-
cima u pojedinačnom odsjaju zastrtog sunca, te dalj ina
u svjetlom t ragu.
Po tim a t r ibut ima reklo b i se da j e t o k o m ponirani
pejzaž čije izvorište leži u slobodnoj i r az igranoj mašti .
Međutim, činjenice govore drugačije. Motiv se odnosi
na ruševinu ko rodjvarske gradine u b l i z in i Os i jeka i
u osnovi je gotovo vjerna reprodukcija pejzažnih faka-
ta, odnosno terenske si tuacije, kako j e p o znajemo i z
s vojevremenih opisa. Naime, gradinu su ob išl i i o n j o j
pisali neki domaći i s t r an i pu top isci i i s t raživači. Još
1844. godine, dakle 8 godina pr i je no što ju j e nasl ikao
Hotzendorf, gradinu je p regledao Luka I l ić Or iovčanin
i dao njezin opis u svoj im » Starožitnostima Kra l jevstva
S lavonije«, kojeg se r u kopis na lazi u N a c ionalnoj b i -
blioteci Sveučilišta u Z a g rebu ( o p is j e j oš po s ebno
otisnut u G lasonoši br . 6 . i z 1864. g.). I l ić Or iovčanin
opisuje topografsku situaciju gradine, ističe gOlemo pro-
s transtvo močvara i u k azuje na važnost gradine ko ja
zahvaća preko 1000 koračaja u okolišu.
dina i šumskih p redjela, no ako j e b i o p l o d H o t zen-
dorfovih v last i t ih ambic i ja, onda se to j ačč potvrđuje
njegov ruinizam kao i u o pće njegov romantizam. Nai-
me, u tom c i k lusu (p rvobi tno sadržavao 42 l ista, sada
sačuvano samo 30 l i s tova) nalaze se 11 mot iva s tar ih
g radina, kao Orahovice, B i je le, V r d n i ka , I l o ka , K o -
rodjvara, a svoj im e m inentno romantično-ruinističkim
atributima osobito se i s t iče cr tež ruševine Erduta. U
m oćnoj d i j agonali , s b a r okno-valovitom l i n i jom h o r i -
zonta, proj ic i rana je p r ema svodu nebeskom gradina
Erduta, kula i ostaci zidova sred neobično žive i uzbud-
ljive konf iguracije terena. Gledajući iz p r izemnog ugla
motrenja, gradina se s k u l o m d o i m l j e g r andiozno u
svojoj samoći i napuštenosti, kao n i jemi sv jedoci pro-
šlosti, mirni i dostojanstveni u bodbi za opstanak, prem-
da propast sl i jedi kao neminovnost.
N o vrat imo se u l j i m a »Korodjvar« i » Pejzaž«.
»Korodjvar« j e o l u jn i p e jzaž s g radinom u m o čvar-
nom okolišu. Golema močvara olbrasla šašem, trst ikama
i drugim rasl instvom razl ila se u p rednjem p lanu, koj i
j e obavijen tamom, te se j edva razabire b i l je , a voda
je mirna i g o tovo c rna. Na n jo j s e o t i skuje čamac s
r ibarom prema drugoj obali , gdje na uzdignutom tere-
nu, opkoljena tamnim gustim k r ošnjama d rveća, stoj i
stara, ruševna gradina, sazidana od c r vene opeke, u
stanju pune d o t ra ja losti . Z idovlje s v e l i k im u l aznim
lukom, ostaci s tubovl ja, p rostor i ja, p rozorskih o tvora
uvijeni u guste sjene daju samo naslut it i ob l ičje neka-
danjeg zdanja. Tračak crvene svjet losti i z n epoznatog
izvora obasjava dio zidova, što osamljenosti mot iva daje
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Pejzaž (1867)
Gotovo pola stoljeća kasnije, tj . 1893. godine, gradinu
je obišao Dragutin H i re, botaničar i zoolog, i opisao je
u Narodnim novinama od 15. 9. 1893. godine. Njegov je
opis temelj i t i j i . Prema njemu, gradina il i Ka l j užić grad
kako je narod zove, građena je od opeka, vanjski ob-
rambeni zid zaokružen je poput ku le te imade 40 m u
promjeru, zid j e 1 m d e beo i 4 — 6 m v i sok. U g radu
se nalaze široka polukružna vrata s istočne strane, gdje
je nekad bio most , od k o jeg j e H i r e j oš v i d io d r vene
g rede. Hire j e u gra d in i n a išao na t o l i k b r o j z m i j a
da bi ruševnim ostacima l i jepo pr istajalo ime » Z m i j a r
grada«, kako on veli .
A li i F r ancuza Jeana V ic tora, inače por i jek lom Po-
l jaka, arheologa, paleontologa i putopisca zanio je vid ik
na ruševinu Korodjvara. On j e d ošao pred ko rodjvar-
sku gradinu jednog dana, tamo negdje oko 1870. go-
dine, u sutonu pr i j e i z laska mjeseca, kako se dol ikuje
putniku-romantičaru. »Posljednje zrake sunca gasile su
se na hor izontu, tama se spuštala na zeml ju , čuo se
već krik nekih sova koje su l ov i le u s j eni , š išmiši su
uzbibali zrak u s v i m p r avc ima svojim b r z im l e tom, a
neke ptice močvarice uput i le su se prema vel ikoj r i j e-
c i, kad sam se našao u šumi šaša, u gustini d iv l j ih t r a-
va na crnom tresetištu; napredovao sam teško kroz te
t rave svakakih vrsta, što se penju, p r ip i jaju i p uze t e
zapinju oko nogu i zapl iću oko c i je log t i jela kao zmi je
na kipu Laokona. . .«. U takvoj napetoj si tuacij i pr imiče
se naš putopisac gradini. »Napokon, večernja zvijezda,
s jajna kao rub in, pojavila se na obzorju i t ako sam se
mogao pomalo or i j ent i rati ; doskora se i m j esec smje-
šeći se podigao i p okazao mi u m a lo j u d a l jenosti ru-
ševine starog građa, na zidovima ko j ih j e s v r emenom
izraslo drveće besumnje u v i še navrata«. I o nda Jean
Victor u zanosu k l iče: »Zdravo Kologyvare! Penjem se
na nasipe te stare utvrde; penjem se na zidine i sa vrha
uživam pr i s j a j u m j esečine u pogledu neograničenom
koji me p r edaje beskrajnim sanjama u t o j s a v ršenoj
noći. . .«. Uz taj tekst, koj i kasnije prelazi u razna fan-
tastična pr iv iđenja i m ed i t i ranje, nalazi se i c r tež gra-
dine iz ruke samog putopisca. On je za nas zaniml j iv ,
jer pr ikazuje gradinu s kapi jom i z i dovima, dio zemlj i-
š ta i jedno odvojeno drvo. U l i j evom uglu v id i se d i o
močvare, dok se u pozadini pojavl juje niz seoskih kuća
s crkvenim to rn jem. Cr tež ima u t o pografskom pogle-
du mnogo podudarnosti s Ho tzendorfovom sl ikom, što
dokazuje da se H o tzendorf d ržao s tvarnosti , a n a lazi
svoju potvrdu i u č i n j en ic i da se n a H o t zendorfovoj
slici pr i je n jezine zadnje restauracije još v idio crkveni
toranj na ho r izontu, koj i j e sada nestao sa sl ike.'
' Po svojoj povijesti, po predaji i l egendama koje su se
splele oko nje g radina Korođjvar ostavila je dubok do-
jam na putnike namjernike, a pozabavili su se njome i po-
vjesničari. 0 K o rođjvaru su p isali Tade Smičiklas, Đuro
Szabo, E. Laszowski i kasnije neki pisci. Grad Kot.ođjvar
držala je porodica Korođjijevaca ođ XI I I . st . te se spo-
minje već 1290. g. kao castrum Kourogh, 1296. g. castrum
Koorong ultra fluv. Draume. Ođ 1472. g. u rukama je
Rozgonjijevaca, no kasnije su Korođjijevci opet gospodari
g rada, đok ga ne dobije Nikola Čupor Moslavački i I van
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Svoj završni oblik dobio je Hotzendorfov ru in izam u
s lici »Pejzaž«, koja sada v is i u M od e rno j g a ler i j i u
Zagrebu. U nju j e H o tzendorf unio svoj posl jednj i san
romantičara ru in ista: v id ik n a k r a j o l i k s r u ševinama.
Sunce sije s lakim zlatnim pr izvukom jer se već lagano
primiče zapadu, sve je u t i hom t r enutku kasnog posli-
jepodneva. U središtu s l ike domin i raju ve l ika go t ička
vrata grandizone gradine, od kojih su ostali samo rušev-
ni zidovi i d i o k u l e , p redstavljajući u j edno g ran ičnu
zonu između realnosti i sna. Prednj i dio s l ike je ta r e-
alnost: zdesna kućica, na kućnom pragu dv i je žene s
djetetom. Do n j i h m o t i v sa sv injama. Sasvim spr i jeda
locirana je bara, na či jem se okra jku nagnulo drvo, u
agoniji svojeg biološkog opstojanja, o čemu govori šup-
ljina stabla, njegova napukla i k v rgava kora, te grane,
dobrim d i je lom već obamrle.
PERISTIL 24/1981.
Cijeli prednj i p lan je zasjenjen, izuzev kućice s f igu-
rama, što još j ače pr iv lači pogled prema o tvoru go t i-
čkih vrata, gdje nam se pruža očarajući v id ik : čudesni
kraj s ruševinama, napuštenim crkvama i zgradama,
starim zidovima s p rozor ima i o t v o r ima, svugdje pro-
š lost i s j e ta n estale, nepovratne s tvarnosti . Malo j e -
zero u pozadini i na njemu t rept i jedrenjak, a iza jezera
planine nestaju u i z magl ici . U ta j i m a g inarni p rostor
uspjelo je Hotzendorfu uni jet i jednu spir i tualnu dimen-
ziju: dah prošlosti, reminiscentni ton što g ledaoca pr i-
morava da t renutno zaustavi svoje kruženje pogledom,
da se sabere i utone u mis l i .
Izvan svake je sumnje da se ovdje radi o komponira-
nom pejzažu, u koj i su tek po jedinosti ušle kao poslje-
dak studija u p r i r odi , pr i čemu u p r vom redu mis l imo
na hrastovo stablo u p r ednjem p lanu. Takvih s tabala,
ukošenih, starih s k v r gavim g ranama i n a p ukle k o re
nalazimo u n jegovim cr težima. Ostale pojedinosti, oso-
bito mot iv i r uševina možda su Ho tzendorfova v last i ta
invencija, no možda im j e i zvor ište u bakrorezima sta-
rih majstora, za koje znamo da je Ho tzendorf posjedo-
vao oveću kolekciju, dakako u reprodukcijama.
Kada je Ho tzendorf, u zadnjem razdoblju svojeg ži-
vota, tamo 60-tih godina prošlog stol jeća, slikao svoje
romantično-ruinističke sl ike, štošta se već b i lo p r omi-
jenilo ne samo u zapadnoevropskom sl ikarstvu, nego i
u metropoli Beču, kamo su provincijska Slavonija i Osi-
jek gravit i rali . Već je bio p revladan romantizam naza-
renaca, prevladan je bio i b idermajer, premda je re tar-
dirano još uv i jek d je lovao na rubnim p o dručj ima Au-
stro-Ugarske Monarhije. Nadošao je val novog realizma.
Menzel u Njemačkoj već je nasl ikao lepršavi zastor na
»Balkonskoj sob i« ( 1845), a Courbet »Tucače kamenac
(1851), Manet »Olimpiju« ( 1863), u Beču je Waldmi i l ler
još 1849. g. stvor io » Vel ik i pe jzaž iz Pratera«, a nešto
kasnije i »Skupl janje iverja u W i enerwaldue (1855)-
no Hotzendorf u svojo j pe r i fernoj pozic i j i , i zol i ran od
aktuelnih zbivanja u cent rima l i kovnih t okova, prepu-
šten svojhn misl ima i osjećajima, slika svoj romantizam
do kraja, slika ru ine i sutone i svoju melankol i ju, svoje
refleksije o p ro laznost i nestajanju, i l i j e zad iv l jen fe-
nomenom zalaza sunca, plamenog ognja na nebu kao
p ogleda u svemir , u b eskonačnost, u bezmjer je, u k o -
jem je čovjek samo sićušni prolaznik.
Ungor de Nadažd, a 1474. g. po smrt i Čuporovoj dobi ja
grad Ivan Pongracz de Dengeleg ođ kralja Matije (B. Sza-
bo: Sredovječni gradovi. 1920). Pongraczi ostadoše gospo-
dari Koroga do 1526. g., kađ je t u rska vojska pregazila
Slavoniju. Za vr i jeme zidanja turskog mosta preko Đrave
stanovao je u gradu Sulejman II , a kasnije ga je predao
svojem paši Mehmedu Sokoloviću. Iz t i h v remena nema
podataka o Korogu. Čini se da je od tada grad napušten i
tako ostao. Godine 1730. došla je razvalina Koroga u posjed
baruna Zuana, kojemu je to k ral j zapisao za 15000 for. s
gospoštijom erdutskom. Godine 1747. dođe kupnjom is te
gospoštije erdutske u r u k e u d ove grofa I vana Palfyja
(Laszowski: Grad Kologjvar. Hrv. list, Osijek 15. 4. 1923).
Ruševine Korodjvara opisali su Luka I l ić Oriovčanin, za-
tim dr. Dragutin H i re, kao kasnije i nek i d rugi (Rikard
Hafner: Ružica i Kolodjvar. U Nar. kalendaru čiče Grge
Grgina iz Grginca za 1936. g.). No nadasve je zanimljiv opis
Francuza Jeana Victora, porijeklom Poljaka. Taj putopisac
i istraživač boravio je oko 1870. g. u Os>jeku i tu u kn j igo-
t iskari Ignaza Mederschitzkog tiskao kn~igu, kojoj je puni
naslov»Le Pelerin Slave — Considerattons generales sur
t'histoire ancienne et moderne des Royaumes-Unis de Croa-
t ie, Slavonie et Dalmatie et des Confins-militaires sur la re-
l igion, 1'education pr imaire e t l e s p r oduits e t v u ies de
communication de ces pays par Jean V ictor«. U k n j i z i
nalazi se romantični i pomalo fantastični opis Korodjvara,




žYEITERE ANGABEN ZUM %YERK DES ARCHITEKTEN
c»zd die Flucht »o r de r R e a l i ta t i>c die E>.i>rize>ici>g c<>id in
»ostalgische St i» i» iungen. Das Bedi i r f i r i s » ac h d e i» Accs-
dri<ck de> Gefiihle ist vorherrschend.
BASILIO MAZZOLI IN DALXIATIEN
Der Verfasser p i ib l iz ic>t ci>ie Reihe vo>i izerien Aiigaberi
Jiber den Architekten Basilio Mazzoli, cler zur Zeit der f ra>r-
;osischen Venvalttorg, nach der Gri i>zdri>zg cles Lyzez<»is fiir
ćfie Accsbilclcc»g ron lngenieccren, an dieser Sch»le i>c Zada>'
~ i(s Professor fi i r die Zeiclcenkc»cst <<nd Architel tccr geuirk t
hatte. Er beschreibt die padagogische Tatigkeit Mcczzolis,
irizd pciblizie>t Angaben zr>cd Ent>vurfe ei»es vozi Mazzoli
.angefertigte>r Projekts fii r das Kasi>to iii Split ( ir i zuci Va-
>.ianterrl. Das Gebaude wc<rden jedoclr nicht >uich d iese»i
P rojekt ac<sgefiihrt . Fer>ier sp r ich t de r A u t o r von cine»r
«rba»istischc» P rojekt z<cr Reg<<lie> <<><g des alteri S pliter
Kais vor dei>i Diokletia>zspalast. Die Ausfi ihr<i>zg des Pro-
jekts r<ar vo» Ge>reral Mar»io>it de»i A>chitekten Mazzoli
<i>rve> t> ai<t u>orđe>z. Die Pl<i>ie .si ircI leicle>. i erlore>z gegaiz-
Tihoirii l S tahciljak
ERINNERUNGEN AN LJUBO KARAMAN
A>iliif3lich des zeh»ten Todestages vo>i Dr . L je<bo Ka> a-
>iia», eines de r g >o(3te>z Kunsthistoriker cinseres Landes,
i ii>n»it de r V e rfasser Bez»g accf drei sei>ier A>zsprachen,
die er a<<s Arzlaf3 des siebzigste>i, fii>zfurcdsiebzigsten und
achtzigsten Gebccrtstages a» Dr . L j<<bo Kara»ra>z gcrichtet
h atte. l»c zw>eite>i Teil seiries Bei t rags ccriterni»i»i t e r d e n
Versccch, anha>id der Methode die Kara»ian bei seinen zvis-
se>zschaftlichen Abharidlungen zii> A>izi end»>ig brachte, sei-
i ie Stellci»g i » d e r K c cnstgescliichte K r o a t ie»s zii <>i>>rei-
"e>z. <te>c.
Oto Š»afeci željko J i roc<s>ek
ROMANTISCHE ELEMENTE IN DER iVIALEREI
Der Az<tor stelI< fest, dafl « ia>i fast i» i g esa»ite>z Werl'
H. Hotzendo>.fs cine>i Hang z i i r R o i>iantik be i r ierken ka>i»,
i(er jedoch ar>i starkste>r i» den Bild eri< seine> reife>i Jahr<.
:cc»z Ai<sd>c<ck ko>«»rt. Der Ai<tor e> w><ili»t die be eich>iend-
sten Bi lder, cc»i ai r i l r> e»i Beispiel zcc zeige>i, da(3 diese>
Teil des Wc.> ke» H. F1otzei<doi fs t>aclitionell i c»d geogra-
phisch >izi< der osta>.reichische>z c<>ccl deutscheii Male iei der
Roiiia>itik i>z Ver binclcirig steht. Das 11aupt»zei k>iial diesei
Bilcler ist eirze Te>ide>i zu>' iiictaphvsischerr Meditat io>z, zc<»r
Traz»>ren <end senti»ie>ztaler En ip f i><dsa»ikeit. Dz<rch die
W ahl seiner T l rerr>en ci>ul ihren 1>rtei preta<io>i hat H . H o t -
:enclorf <las Gefiihl der E i>isa»ikeit zi>r;< A«sd>i<c>' geb>acht,
H. HĐTZENDORFS
DER KLUB DER STUDENTEN
DER KUNSTGESCHICHTE
A>z(iif3(ich des fiinfzit >ste>i Jahrestages cler Grii>zdc»zg des
»Klcibs cle> Ste<de><teir der Kccrzstgeschiclrte«a>z der Urziver-
.sitat i>i Zagreb bei ichtet eter A<<tor iiber sei»e Er innerungeii
a» ctie ko>rstituier e»de Versa»i>>ili<ng des K lccbs (5. Ju n i
1931), u>rd die crste Jahresversa»i>nlccng (6. (Yove>izber 1931).
Ei erinnert sich an Ko l legen, die Mi tg l ieder des Akt io>zsaz<s-
schusses uare», wi e a »ch a» de n n e u en V e n v a l tungsaus-
s chz</3 des Klz<bs. De>z>z be>ichtet er accsfiihrlicher i iber I n -
lialt i r>zd Ar t d e r T a t i gkei t c l ieser S tz<de»tenorga>zisation,
die eigerztlich de>r Charć<kter, die Aci fgabe» cc>zd das Wi i-
kurzgsfeld der spater gegri indete» Gesellschaft <ler Kunst-
hisotriker der SR K r oa t iei> a>itizipie> leti.
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